





























高利率的理由包括 : ( 1)从供给方面看 ,因为每一
笔小额贷款仅几千元 ,只是银行一般贷款业务的
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大约 1 % ,而操作成本却相差无几。同时小额信
贷的坏账率比较高。所以高成本决定了高利
率。从需求方面看 ,农户借款从事生产 ,不必为
自己支付工资 ,所以资金的回报率高 (茅于轼 ,
2006 ) 。 ( 2 )借款人首先考虑的不是利率问题而
是能不能借贷的问题。由于贷款数额小 ,利率
稍高一些 ,是完全可以承受的 (喻国华 , 2005 ) 。
( 3 )中国农村对小额信贷的需求很大。以试点
地区所揭示出来的情况看 ,经若干年后户均贷
















机构之一 , 2007年共向农户发放 112亿元小额贷
款 (刘冬文 , 2007)。 (2)到 2007年 11月末国家开
发银行发放小额贷款 508亿元 ,累计支持个体工商
户 29万户、农户 3万户 ,不良贷款 017% (刘兴义 ,
2007)。 (3)到 2007年底为止农村合作金融机构
的农户贷款余额为 12300亿元 ,其中小额信用贷款
为 2100亿元 ,农户联保贷款余额为 1300亿元 ,获
得小额贷款的农户是 7800万户 ,占全国农户的
33% ,占有合理需求并且符合贷款条件农户数的近
60% ,受信农民超过了 3 亿户 (蒋定之 , 2007 )。
(4)根据中国人民银行上海总部发布的《中国区域
金融稳定报告 》统计 ,截至 2006年 12月末 , 7家小
额贷款公司实收资本 13100万元 ,累计发放贷款
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(二 )小额信贷的需求分析
农业在我国经济发展中处于基础和支柱地位。




5成。调查发现 ,农户金融需求的基本特点 : (1)以
小额借款为主 ,但资金需求量不断增大。被调查农
户的 1899 笔借款中 ,单笔 5000 元以下借款占
6713%。随着农业生产和产业结构不断调整 ,农户
对资金的需求越来越大。 ( 2 )借贷用途日益多样
化 ,但生产性的借款用途占 55% ,最主要的就是教
育、购买农资、发展工商业等。 (3)短期借贷为主 ,
一年内的借款占 8615%。 ( 4)不同收入水平和不
同类型农户借贷水平存在差异 ,高收入人群借贷是
由于生产性投资的需要 ,而低收入人群借贷主要是






































率的方法 : ( 1 )以国有商业银行的基准利率为基
础并在一定幅度内波动 ; ( 2 )以通货膨胀率为贷
款率 ; ( 3)以国家扶贫贴息贷款的利率为基础 ,利









来反映。同时假定 : ( 1 )存在两个不同的信贷市
场 ,即小额信贷市场和一般商业信贷市场 ; ( 2)资
金在两个市场可以自由流动 ; (3)不同市场的信贷
员收入水平相同 ; ( 4)两个市场都是完全竞争的 ,





资料来源 :国务院发展中心课题组对全国 29个省市自治区的 2000多个农户 , 100多家信用社 , 260多家农村的中小企业 , 133个行
政村所做的一次大规模调查





















其中 , rL 表示小额信贷年利率 , L表示年贷款总额 ,
r表示无风险利率 , w表示信贷员年工资水平 , D表






3 +wD /L - w3 D3 /L3 + a - a3 (3)
L /D即小额信贷员的人均贷款额 ,令 L /D = s,







, w = nw
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3 (n /m - 1) + a - a
3 (4)
(4)式中 , w3 1 / s3 ( n /m - 1)一定大于零 ,因为小额
信贷的单笔贷款额度小、管理复杂的特点使得小额
信贷人员的人均贷款额远远小于一般商业贷款信
贷员的人均贷款额 ,即 m远小于 1。根据假设 ( 3)




收入 ,也就是说 n通常是大于 1的。即便放宽了假
设 (3)的条件 ,认为不同市场的信贷员收入水平不
同且小额信贷市场的信贷员收入高于一般商业信
贷市场 ,即 n > 1, ( n /m - 1) > 0的关系也是必定成
立的。















项贷款 146854 万元 ,其中农户小额信用贷款
7316万元 , 2007年末农户小额信用贷款总额达
到 7338万元。结合模型所需 ,各项相关数据如
下 :农户小额贷款年贷款总额 7338万元 ,即 L =
7338,农户小额贷款信贷员年收入为 8万左右 ,即
w = 8,农户小额贷款信贷员人数为 45人 ,即 D =
45,农户小额贷款不良贷款率为 416% ,即 a =
416% ;商业银行一般贷款 (一年期 )的年贷款总
额为 98904万元 ,即 L3 = 98904,商业银行信贷员
的年收入为 7万元左右 ,即 w3 = 7,商业银行信贷
员的人数为 38人 ,即 D3 = 38,商业银行一般贷
款 (一年期 )的不良贷款率为 2% ,即 a3 = 2% ,商
业银行一般贷款 (一年期 )的利率为 81217% ,即
rL
3







贷款年贷款总额 1265万元 ,即 L = 1265,农户小额
贷款信贷员年收入为 7万元左右 ,即 w = 7,农户小
额贷款信贷员人数为 9人 ,即 D = 9,农户小额贷款
不良贷款率为 20% ,即 a = 20% ,商业银行一般贷
款 (一年期 )年贷款总额为 149941万元 ,即 L3 =
149941,商业银行信贷员的年收入为 5万元左右 ,
即 w3 = 5,商业银行信贷员的人数为 7人 ,即 D3 =
7,商业银行一般贷款 (一年期 ) 不良贷款率为
712% ,即 a3 = 712% ;商业银行一般贷款 (一年期 )
利率为 81217% ,即 rL
3
= 81217% (按现行基准利












的基础上上浮 40%。按当期基准利率 (2007年 12
月 21日 ,人民币一年期贷款基准利率为 7147% )
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